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Viime vuosien aikana tutkittava tiedon määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Tietoa kerätään yhteiskunnan eri osa-alueilla mitä moninaisimpiin
tarkoituksiin. Vähittäiskauppa kerää asiakkaidensa ostohistoriatietoa kanta-asiakasohjelmiaan varten. Teollisuudessa varastoidaan
valmistusprosessin aikana kertyneitä mittaustuloksia laadunhallinnan ja prosessin optimoinnin tarpeisiin. Näiden suurien tietomassojen
analysoinnissa käytetään perinteisiä tilastotieteellisiä menetelmiä sekä uudempia laskennallisia algoritmeja. Usein näiden uudempia menetelmiä
soveltamista kutsutaan tiedon louhinnaksi. Näistä uusista menetelmistä yleisimmin käytettyjä ovat neuroverkot, päätöspuu sekä erilaiset
ryhmittelyalgoritmit. Tutkimuksen alussa kuvataan tiedon louhintaa, sekä siihen liittyviä menetelmiä, ongelmia ja ajatusmaailmaa. Tämän
jälkeen syvennytään tarkemmin kahteen tiedon louhinnassa yleisesti käytettyyn mallinnusmenetelmään. Käydään läpi molempien menetelmien
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